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足立美和議1・坂口麗衣料・中島早苗削・藤枝未融制





















































.1 家政学部児童学科准教授 制文芸学部文化メディアコース教授 制短期大学文化コース専任講師 制
体育事務室助手 -109ー
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H生理 2J1i 1-1 
阻生活判制 6項目






















illi っており 、 一人特らしは 10%、 ~~'Ei1iは 5%
にil埼たないことがわかった。大学:'1:.(!.J:子)の
イik1 ~I的な統計の、 1 1'1'tJ 61.1%、「一人特ら し」



















学に 2lI，yHIJ 20分、1制限に約 51年H日50分となり、
空きH年11]は 71‘.¥;IJ 30分となる (1(13)。その
' 1 1 に ':VJ夕食、 Jml川、~支度などの時 111]と余暇lI.ÿ
11]が合まれている。、|乙均時|阪H、干1日が 6時IUに
- 111ー
R I'(fj: (-大学家政学部紀25 2おωりー (2014) 
350 
480 
-通学 授業 ・通学・空き時間 睡眠
1;<13 1I・2)3) 'l:i1il.l'IUの川合
il均たないというのは十分とは行えず、時|民パタ
ーンが級々であるにしても、、l'均 7lI o~ I:1Jは欲
しいところである。 それらの削られる II.~問には
~HUの通学H年 11日 2 II.~IIIJ 20分が大きくかかわっ
ていると4fi淡できる。また、 残りの 71I，~1II1 '1-
では食 oJ~に 2 1年I:U、入浴に 11年IUとすれば余













お1ìjfi合む)や判い'J~に II，HII を捌くか、 アルバイ
トに 11年間を~，I~I くか、どれかに絞らなければなら
ないのが尖怖だろうと思われる。やはり、通学





• 1目習い事 2.アルバイト ・3.趣味 ・4.その他
|宜14 V -1) 巨な余暇II.~IIUの1~ぃ )j
3.迎動頻度
運動頻度は「全くしていないJ57% I~に 1








• 1.全くしていない 2週1回程度 ・3週2回程度・4.遇3回程度 5.毎日
~I 5 ¥1・2) 巡助頻度
厚生労働省から平成24"1: 1 Jlの発表された
「平成 2211~国民他11t ・ 栄養湖1t結果の概要J に



































i COI11I11unicationJ iPersonality Jなど、社会fl:
やfl己そのものの変特には、それほどWJ待され




















































った (図 6)。これらの項目はさらに iHealthJ
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社団法人大学体育連合
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